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MOTTO 
 
Belajar itu harus tekun dan  bersabar 
Yang penting kamu berusaha 
Entah hasilnya apa 
Itu tidak masalah 
 Nilai sebuah perjuangan 
 Bukan pada hasilnya 
 Namun pada kegigihannya 
Seorang pejuang sejati 
Dirinya tidak akan memikirkan hasilnya, 
Namun yang telah di perbuat, 
Apa  yang telah dia lakukan, 
Bukan apa yang sudah dihasilkan. 
(Zulfa Nur Hidayati) 
 
Selalu bersyukur atas nikmat Allah dan berani mencoba, mencoba dan mencoba 
sampai berhasil, karena semakin banyak kita mencoba semakin banyak pula 
pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan. 
(Zulfa Nur Hidayati) 
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